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 ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА ДО РИНКОВИХ УМОВ 
 
Важливою складовою реформ на підприємствах України є які- 
сне вдосконалення менеджменту та перехід до маркетингової 
концепції управління. Сучасний стан більшої частини виробни- 
чих підприємств потрібно розглядати як наслідок недостатнього 
рівня розроблення та використання науково-методичних і мето- 
дологічних передумов раціоналізації систем управління. 
Причиною неефективності роботи підприємств є невідповід- 
ність їх систем управління вимогам ринку. 
Дослідження, проведене авторами у формі анкетного опиту- 
вання керівників 30 підприємств м. Чернігова, показали, що ос- 
новна їх частина працює по-старому. 22 керівника (73,3 %) вва- 
жають,  що  система  управління  на  підприємстві  змінилася  не 
суттєво. Лише шість підприємств (20 %) мають служби маркети- 
нгу, однак ці служби не виконують необхідних функцій. Чотири 
керівника (13,3 % з опитаних) визнали, що вони враховують ре- 
зультати маркетингових досліджень при прийнятті управлінських 
рішень, одне підприємство (3,3 %) має маркетинговий план. 
Поглиблення ринкових реформ на підприємстві потребує пе- 
реходу на ринкову (маркетингову) концепцію управління, оскі- 
льки адаптація підприємств до ринку, як показує історичний до- 
свід багатьох країн, пов’язана з реструктуризацією, яка виступає 
як спосіб зняття протиріччя між новими потребами зовнішнього 
середовища та застарілою логікою поведінки підприємства. 
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ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ: СУТЬ І ПРОБЛЕМИ 
ВИКОРИСТАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 У туристичному бізнесі останнім часом усе більше підвищу- 
ється значення такого елемента комунікаційного комплексу, як 
паблік рілейшнз. Головною метою заходів паблік рілейшнз є 




риторію, що спроможна стати привабливою для в’їзного і внут- 
рішнього туризму. Діяльність з формування такої суспільної ду- 
мки ґрунтується на розвитку відносин із споживачами, засобами 
масової інформації, місцевими органами управління. 
Головними завданнями у роботі зі споживачами мають стати: 
залучення нових споживачів туристичних послуг, продовження 
роботи з наявною клієнтурою. 
Щодо засобів масової інформації, то доцільним є використан- 
ня таких методів: надання для публікації оглядових матеріалів 
про унікальні місця Донецької області і можливості використан- 
ня їх з метою туризму; надання інформації, що містить найваж- 
ливіші новини (прес-релізи); публікації цікавих статей. Для на- 
дання  всебічної  інформації  про  наш  турпродукт  необхідним  є 
створення туристичного інформаційного центру і телефонних ін- 
формаційних служб з туризму. 
Для формування іміджу регіону доцільним є проведення таких 
заходів: створення гасла регіону та його туристичного логотипу; 
залучення  фахівців-кінематографістів  з  метою  створення  серії 
короткометражних фільмів про природу і визначні пам’ятки регі- 
ону; створення подійно-культурного календаря; видання барвис- 
тих брошур про Донецьку область на декількох іноземних мовах 
і розповсюдження їх в інших країнах; відкриття web-сторінки в 
Internet з адресою електронної пошти з метою забезпечення по- 
пулярності Донецької області. 
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 МОНИТОРИНГ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Происходящие в Украине преобразования обуславливают ин- 
терес отечественных менеджеров к проблемам организации мар- 
кетинга.  Исследования  западных  специалистов  подтверждают, 
что иностранные фирмы также проявляют интерес к выявлению 
специфики поведения украинских потребителей, видя в Украине 
сложный, быстроизменяющийся, но в то же время многообе- 
щающий рынок. 
В  качестве ключевых  при мониторинге маркетинговой  дея- 
тельности украинских предприятий и организаций были постав- 
